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Pada bagian ini, penulis akan membahas kesimpulan dari analisis data dan 
pengujian hipotesisnya. Pada bagian pertama akan diawali dengan kesimpulan 
mengenai hasil penelitian pada penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan 
membahas implikasi manajerial bagi pihak yang berkepentingan. Terakhir, 
peneliti akan membahas kendala atau keterbatasan penelitian ini yang dapat 
digunakan untuk perbaikan atau saran dimasa yang akan datang. 
5.2. Kesimpulan 
Pada bagian sebelumnya, peneliti telah melakukan analisis data dan 
pembahasan terkait, maka peneliti memperoleh kesimpulan yang akan dibahas 
sebagai berikut: 
1. Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini, kuesioner di distribusikan melalui google form 
dengan jumlah responden yang terkumpul dan memenuhi kriteria 
responden yang dianalisis sebanyak 300 responden dengan didominasi 
jenis kelamin wanita sebanyak 215 responden dan laki-laki sebanyak 85 
responden. Usia responden antara 16-38 tahun, didominasi oleh domisili 
Sleman, dengan pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa yang memiliki 





kuesioner ini didominasi jumlah kunjungan dan pembeliannya sebanyak 1-
2 kali, memperoleh informasi dari teman. 
2. Keberihan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen hal ini 
dikarenakan kebersihan restoran atau tempat makan pada saat ini 
merupakan hal yang penting. Jika lingkungan tersebut bersih maka akan 
meningkatkan niat konsumen untuk membeli. Pada saat pandemi covid 19 
ini, penting bagi Chingu Korean Cafe untuk memperhatikan pada hal 
kebersihan.  
3. Musik berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen hal ini 
dikarenakan selain konsumen menikmati makanannya, bagi penggemar 
musik Korean akan terhibur dengan menikmati musik yang diputarkan 
oleh pihak Chingu Korean Cafe sehingga dapat meningkatkan niat beli 
konsumen. 
4. Aroma berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen hal ini 
dikarenakan aroma yang ada di Chingu Korean Cafe dapat meningkatkan 
suasana hati pelanggan seperti nyaman di tempat, bau makananya harum 
sehingga meningkatkan niat konsumen untuk membeli. 
5. Suhu tidak berpengaruh terhadap niat beli konsumen hal ini dikarenakan 
ada atau tidaknya suhu tidak mempengaruhi niat konsumen untuk membeli 
produk makanan di Chingu Korean Cafe, dan konsumen juga dapat 
memilih suasana indoor maupun outdoor. 
6. Pencahayaan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen hal ini 





Korean Cafe, karena dengan adanya pencahayaan yang memadai dan 
terang dapat membuat nyaman konsumen sehingga dapat meningkatkan 
niat beli konsumen. 
7. Warna tidak berpengaruh terhadap niat beli konsumen hal ini dikarenakan 
konsumen lebih memperhatikan makanan yang ada dan kenyamanan 
seperti di Korea Selatan, bukan warna yang dapat mempengaruhi 
perspektif dan pikiran yang positif untuk meningkatkan niat beli 
konsumen. Maka dari itu warna tidak berpengaruh pada niat beli karena 
warna bukan yang menjadi hal yang utama bagi responden. 
8. Display atau layout tidak berpengaruh terhadap niat beli konsumen hal ini 
dikarenakan pada penelitian ini lebih mengarahkan pada layout berupa 
pembagian luasan ruang yang digunakan untuk penataan produk (ruang 
penjualan, ruang merchandise, ruang karyawan, ruang konsumen) dan 
display (pengelompokan produk, rak ruang, dan dekorasi dinding). 
Sehingga tidak mempengaruhi niat beli konsumen untuk membeli produk 
makanan yang di  Chingu Korean Café. 
 
5.3. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dianalisis, selanjutnya penelitian 
ini memiliki implikasi manajerial yang akan ditunjukkan sebagai berikut: 
1. Pihak Chingu Korean Cafe harus memperhatikan kebersihan lagi pada 





yang tepat, agar konsumen yang hendak membeli di Chingu Korean 
Cafe menjadi betah dan nyaman saat berada di Chingu Korean Cafe, 
karena pada penelitian ini kebersihan berpengaruh positif terhadap niat 
beli konsumen. 
2. Pihak Chingu Korean Cafe harus memperhatikan musik, karena selain 
konsumen menikmati makanannya, konsumen juga menikmati musik 
yang dibawakan oleh Aktor, Aktris, dan Idol Korea Selatan. Selain itu, 
karena musik ini berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen 
maka pentinglah untuk diadakan acoustic music atau karaoke ditempat 
dengan lagu-lagu Korea. 
3. Pihak Chingu Korean Cafe harus memperhatikan aroma karena jika 
aroma dan bau makanannya harum maka akan meningkatkan niat beli 
konsumen, oleh karena itu pentinglah bau makanan di pertajam lagi 
agar pada saat konsumen makan di Chingu Korean Cafe ini ingin 
membeli makanan yang banyak. Hal ini dikarenakan aroma ini 
berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen. 
4. Suhu tidak berpengaruh pada niat beli konsumen, namun pihak Chingu 
Korean Cafe penting untuk menambah ruangan indoor maupun 
outdoor dikarenakan jika suhunya panas maka konsumen bisa ke 
indoor untuk menikmati suhu yang dingin, namun jika konsumen yang 
suka merokok bisa untuk menikmati outdoor. 
5. Pihak Chingu Korean Cafe harus memperhatikan kembali pada 





maka akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk mengunggah foto 
di sosial media sebagai promosi Chingu Korean Cafe, oleh karena itu 
pentinglah pencahayaannya dimaksimalkan menjadi terang dan cocok 
untuk di Chingu Korean Cafe.  
6. Dikarenakan warna tidak berpengaruh pada niat beli konsumen maka 
pihak Chingu Korean Cafe ini harus memperhatikan warna yang cocok 
agar warna yang bisa membuat perspektif konsumen agar positif dan 
menjadi kenangan bagi konsumen untuk membeli makanan lagi di 
Chingu Korean Cafe. 
7. Dikarenakan display atau layout tidak berpengaruh pada niat beli 
konsumen maka pihak Chingu Korean Cafe harus lebih 
memperhatikan lagi display atau layout berupa pembagian luasan 
ruang yang digunakan untuk penataan produk (ruang penjualan, ruang 
merchandise, ruang karyawan, ruang konsumen) dan display 
(pengelompokan produk, rak ruang, dan dekorasi dinding). Display 
atau lukisannya disarankan dengan lukisan makanan yang disediakan 
atau menambah poster Aktor-Aktris dan Idol Korea Selatan lainnya.  
 
5.4. Keterbatasan Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tentunya memiliki beberapa 
keterbatasan dalam penelitian, baik dari internal maupun eksternal. Adapun 





1. Peneliti memiliki keterbatasan yaitu dalam penelitian ini, instrumen 
variabel warna kurang dimodifikasi dan kurang melakukan seting 
objek sehingga hasilnya menjadi sebuah kekurangan pada penelitian 
ini. 
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif dengan 
menyebarkan kuesioner sehingga peneliti tidak bisa bertanya dan 
melihat ekspresi wajah dari responden secara langsung serta 
wawancara pada responden lebih mendalam mengenai pengaruh store 
atmosphere terhadap niat beli konsumen di Chingu Korean Cafe. 
3. Dalam penelitian ini, hanya didominasi oleh responden yang berusia 
16-38 tahun, sehingga penyebaran kuesioner dan pengambilan data 
kurang merata di segala usia. 
4. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis responden yang 
berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saja, jadi kurang untuk 
menganalisis secara umum respondennya selain di wilayah DIY. 
5.5. Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dibuat, maka penelitian 
memberikan saran dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya yaitu sebagai berikut: 
1. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk memodifikasi instrumen 






2. Saran untuk penelitian selantujnya untuk melakukan modifikasi 
instrumen variabel kebersihan mengenai pentingnya protokol 
kesehatan dalam masa pandemi Covid 19. 
3. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain 
selain variabel store atmosphere. 
4. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan dengan 
metode kualitatif dengan wawancara langsung pada responden dan 
memberikan kuesioner secara langsung jika kondisinya sudah 
memungkinkan atau kondisi pada saat tidak pandemi covid 19 ini agar 
peneliti dapat bertanya lebih mendalam mengenai pengaruh atmosfer 
terhadap niat beli konsumen. 
5. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas responden 
berdasarkan usia agar mendapatkan data lebih banyak dan bervariasi 
dari segala usia. 
6. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan analsisis 
responden yang berada di luar wilayah DIY, jadi tidak hanya untuk 
responden yang berada di wilayah DIY. Hal ini dikarenakan konsumen 
yang membeli dan mengunjungi Chingu Korean Cafe juga tidak hanya 
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1. Apakah Anda mengetahui Chingu Korean Café? 
2. Dari mana anda mengetahui tempat tersebut? 
3. Dalam mengunjungi restoran, apa yang anda utamakan? 
4. Menurut anda, bagaimana desain interior di Chingu Korean Café? 
5. Menurut anda, bagaimana store layout di Chingu Korean Café? 
6. Bagaimana pengalaman anda setelah mengunjungi Chingu Korean Café? 
7. Apakah anda akan mengunjungi Chingu Korean Café kembali? 
8. Apakah anda akan merekomendasikan Chingu Korean Café kepada teman  
atau saudara anda? 
Hasil Pilot Studi  : 
Profiling  : 
- Jenis Kelamin  : 
Berdasarkan hasil pilot studi, diperoleh responden sebanyak 10 responden yang 
dengan memberikan hasil didominasi oleh yang berjenis kelamin wanita sebanyak 





- Usia   : 
Berdasarkan hasil pilot studi, diperoleh responden yang didominasi responden 
berusia 22 tahun yang sebanyak 4 orang, kemudian sisanya responden yang 
berusia 17 tahun yaitu 1 orang, responden yang berusia 18 tahun yaitu 1 orang, 
responden yang berusia 20 tahun yaitu 1 orang, responden yang berusia 24 tahun 
yaitu 1 orang, kemudian berusia 25 tahun yaitu 1 orang, dan terakhir 27 tahun 
yaitu 1 orang. 
- Pekerjaan  : 
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan, maka diperoleh pekerjaan 
responden yang didominasi yaitu mahasiswi sebanyak 5 responden, sisanya 
karyawan swasta sebanyak 2 responden, pelajar sebanyak 2 responden, dan 
wiraswasta sebanyak 1 responden. 
1. Apakah Anda mengetahui Chingu Korean Café? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan, sebanyak 10 responden 
menjawab ya pernah mengetahui Chingu Korean Café. 
2. Dari mana anda mengetahui tempat tersebut? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan maka responden 
mengetahui tempat tersebut yang didominasi sebanyak 4 responden mengetahui 
dari instagram dan teman. Kemudian sebanyak 3 responden mengetahui dari 
teman, sebanyak 2 responden mengetahui dari teman dan media sosial. Kemudian 







3. Dalam mengunjungi restoran, apa yang anda utamakan? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan, responden mengutamakan 
beberapa hal dalam mengunjungi restoran yaitu harga, kebersihan, makanan, 
tempat, kualitas makanan, rasa, kenyamanan, tempat parkir, makanan enak.  
4. Menurut anda, bagaimana desain interior di Chingu Korean Café? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi, responden melihat desain interior yang ada di 
Chingu Korean Café itu menarik karena setiap ruangan memiliki konsepnya 
masing-masing, bertema korea, instagrammable, bagus untuk digunakan berfoto-
foto, cukup bagus, unik, nyaman, sesuai Hallyu dan dapat memuaskan pasar 
Kpopers. 
5. Menurut anda, bagaimana store layout di Chingu Korean Café? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan, responden melihat store 
layout yang ada di Chingu Korean Café yaitu menarik bagi anak muda karena 
adanya ruang public berupa sungai buatan, bertemakan korea, layoutnya tidak 
membosankan karena kreatif, rapi, bersih, instagrammable untuk berfoto, dan 
nyaman. 
6. Bagaimana pengalaman anda setelah mengunjungi Chingu Korean Café? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi, setelah responden mengunjungi Chingu Korean 
Café, mereka merasakan menyenangkan karena seperti di Korea, memuaskan, 
kenyang, quiet fun, tempatnya menyenangkan, antimainstream, tempat duduk 







7. Apakah anda akan mengunjungi Chingu Korean Café kembali? 
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan, sebanyak 10 responden 
akan mengunjungi kembali Chingu Korean Café. 
8. Apakah anda akan merekomendasikan Chingu Korean Café kepada teman 
atau saudara anda?  
Berdasarkan hasil dari pilot studi yang telah dilakukan, sebanyak 9 responden 
akan merekomendasikan Chingu Korean Café pada teman atau saudara mereka 
yang mengerti dan menyukai budaya Korea. Namun sebanyak 1 responden 




















Profiling     : 
Jenis Kelamin     : 
a. Pria 
b. Wanita 
Usia      : (isi dalam angka) 
Domisili atau tempat tinggal saat ini   : 





f. Luar DIY 
Pekerjaan     : 
a. Pegawai Swasta 
b. Wiraswasta 






e. Yang lain 
Pendapatan tiap bulan 
a. < Rp. 1.000.000 
b. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 
c. Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 
d. > Rp. 5.000.000 
Pertanyaan Umum/Filter 
1. Apakah anda mengetahui Chingu Korean Café? 
a. Ya 
b. Tidak (berhenti sampai disini) 
2. Sudah berapa kali mengunjungi dan membeli produk Chingu Korean 
Café? 
a. 1-2 kali 
b. 3-5 kali 
c. > 5 kali 
3. Dari mana anda mengetahui Chingu Korean Café? 
a. Teman 
b. Keluarga 
c. Sosial Media 






No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Kebersihan 
1. Kebersihan Chingu Korean Café memotivasi saya 
untuk membeli. 
     
2. Chingu Korean Cafe yang bersih memotivasi saya 
untuk tinggal lebih lama 
     
3. Kebersihan Chingu Korean Café memotivasi saya 
untuk berkunjung lagi 
     
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Musik 
1. Mendengarkan music menciptakan suasana santai 
saat makan 
     
2. Musik yang diputar sesuai dengan tema dan 
membuat saya bertahan lebih lama 
     
3. Irama musik latar yang memadai membuat saya 
nyaman 
     
4. Volume musik yang cukup membuat saya tinggal 
lebih lama 
     
5. Adanya musik meningkatkan kesejahteraan dan 
kenyamanan saya 
     
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Aroma 
1. Aroma di Chingu Korean Café mendorong saya untuk 
membeli lebih banyak 
     
2. Aroma di Chingu Korean Café membuat saya 
mengunjungi kembali tempat tersebut 





3. Aroma harum di Chingu Korean Café membuat saya 
untuk tinggal lebih lama 
     
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Suhu 
1. Kualitas suhu AC yang baik membuat saya nyaman      
2. Lingkungan ber-AC membuat saya nyaman saat 
membeli 
     
3. Toko tanpa AC membuat saya enggan membeli      
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Pencahayaan 
1. Pencahayaan di Chingu Korean Café baik-baik saja      
2. Pencahayaan di Chingu Korean Café menyenangkan 
mata, dan membuat saya untuk tinggal lebih lama 
     
3. Warna pencahayaan yang baik menarik saya ke 
produk makanan 
     
4. Pencahayaan Chingu Korean Café membuat 
segalanya lebih terlihat dan menarik bagi saya 
     
5. Pencahayaan di Chingu Korean Café memungkinkan 
saya untuk mengevaluasi kualitas produk makanan 
     
6. Pencahayaan berbeda yang digunakan di setiap are di 
dalam Chingu Korean Café itu penting 
     
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Warna 





2. Warna di Chingu Korean Café menciptakan citra 
positif dalam pikiran saya 
     
3. Warna di Chingu Korean Café membuat persepsi 
positif dalam pikiran saya 
     
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Layout atau display 
1. Saya cenderung membeli lebih banyak ketika saya 
menemukan tampilan yang menarik 
     
2. Ada tampilan informasi di dalam Chingu Korean Café 
yang memadai 
     
3. Tampilan memotivasi saya untuk melihat produk 
dengan lebih kritis 
     
4. Tampilan Chingu Korean Café memungkinkan saya 
untuk melihat produk yang ditampilkan dengan jelas 
     
5. Penataan produk yang kreatif dan sistematis di 
Chingu Korean Café membantu saya dalam pemilihan 
produk 
     
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
Variabel Niat Beli 
1. Saya memiliki keinginan membeli produk di Chingu 
Korean Café 
     
2. Saya ingin berada lebih lama di Chingu Korean Café       
3. Saya akan mengunjungi Chingu Korean Café kembali      
4. Saya akan membeli kembali di masa depan      
5. Saya akan merekomendasikan Chingu Korean Café 
pada rekan dan keluarga 







KUESIONER JURNAL ACUAN 
Cleanliness 
Pernyataan Sumber 
The cleanliness of the outlet floor 
motivates me to buy more 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The clean shelves of retail chain outlet 
motivate me to stay more 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The cleanliness of retail chain outlet 
attracts me to visit again 




Listening to music creates a relaxed 
atmosphere while shopping 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Pleasant environment created by music 
makes me spend more time in the store 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The adequate rhythm of the background 
music makes me comfortable 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The sufficient volume of the background 
music makes me stay more time 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The existence of background music 
increases my well-being and comfort 









to purchase more 
Scent in the store makes me to revisit 
retail chain outlet 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Fragnance of the retail chain outlets makes 
me to stay more time 




The quality of air conditioning store made 
my presence in the store comfortable 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Fully air conditioned environment makes 
me comfortable while shopping 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Retail chain outlets with no air 
conditioning discourage me towards 
shopping 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Lighting 
Pernyataan Sumber 
Lighting in retail chain outlets is fine Hussain dan Ali (2015: 38) 
The lighting in the outlets is pleasing to the 
eyes, and makes me to stay more 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Good color of lighting attracts me toward 
products 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The lighting of the outlets make things 
more visible and attractive to me 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The lighting in the area of products allows 
me to evaluate the quality of the product 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The different lighting used in each area 
inside the store is important 








The color of retail outlet chain is fine Hussain dan Ali (2015: 38) 
The outlet color creates a positive image in 
my mind 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The color of retail outlet makes positive 
perception in my mind 




I tend to buy more when I come across 
attractive and impressive displays 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
There is a sufficient display of in-store 
information 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
Display motivates me to look at the 
products more critically 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The retail chain outlet display allows me to 
see displayed products clearly 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
The creative and systematic arrangement 
of products in the retail chain outlet helps 
me in the selection of product 




I would like to purchase in the retail chain 
outlet 





I would like to stop longer in the retail 
chain outlet 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
I would like to visit the retail chain outlet 
again 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
I would like to repurchase in future Hussain dan Ali (2015: 38) 
I would like to tell my family and friends 
about the retail chain outlet 
Hussain dan Ali (2015: 38) 
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n 23 Sleman Wiraswasta 
< Rp. 









































GMT+7 Laki-laki 25 Sleman Wiraswasta 
Rp. 
1.000.000 - 

















GMT+7 Laki-laki 24 
Kota 
Yogyakart




































































































































































Yogyakart Pegawai Swasta 
Rp. 


















































































2.000.000 Ya 1-2 kali Sosial Media 



































































































































































































































































GMT+7 Laki-laki 24 
Kota 
Yogyakart































































































































































































































5.000.000 Ya 3-5 kali Teman;Keluarga 
69 
2021/04/09 
6:25:26 PM Laki-laki 26 Bantul Pegawai Swasta 
Rp. 


















GMT+7 Laki-laki 24 
Kota 
Yogyakart



















































n 25 Bantul Pegawai Swasta 
Rp. 
3.000.000 - 































































GMT+7 Laki-laki 28 Sleman Wiraswasta 
> Rp. 






























































































































GMT+7 Laki-laki 27 
Kota 
Yogyakart
a Pegawai Swasta 
Rp. 
3.000.000 - 









GMT+7 Laki-laki 29 Sleman Wiraswasta 
> Rp. 
































































































































































































































































































































































4.000.000 Ya 3-5 kali Teman 




























































































GMT+7 Laki-laki 30 Sleman Pegawai Swasta 
Rp. 
3.000.000 - 











GMT+7 Laki-laki 25 
Kota 
Yogyakart



























































































































































GMT+7 Laki-laki 30 Bantul Wiraswasta 
Rp. 
3.000.000 - 




































































































n 26 Sleman Pegawai Swasta 
Rp. 
3.000.000 - 


























































































a Pegawai Swasta 
Rp. 
1.000.000 - 








































































































































































































2.000.000 Ya 3-5 kali Teman 
























































GMT+7 Laki-laki 26 
Kota 
Yogyakart




























a Pegawai Swasta 
< Rp. 










2.000.000 Ya 3-5 kali 
Teman;Keluarga;Sosi
al Media 


































































































n 25 Sleman Pegawai Swasta 
Rp. 
1.000.000 - 












































GMT+7 Laki-laki 26 
Kota 
Yogyakart


































































n 24 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 









a Pegawai Swasta 
< Rp. 









a Pegawai Swasta 
< Rp. 








































































n 29 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 










n 26 Bantul Pegawai Swasta 
< Rp. 































GMT+7 Laki-laki 25 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 






























n 27 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 






































n 25 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 














n 27 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 






n 26 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 














































n 24 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 























































n 26 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 






























































4.000.000 Ya 1-2 kali Keluarga 















n 26 Bantul Pegawai Swasta 
< Rp. 
































a Pegawai Swasta 
< Rp. 






































n 23 Sleman Wiraswasta 
< Rp. 
1.000.000 Ya 3-5 kali Teman;Sosial Media 



































































































n 28 Bantul Pegawai Swasta 
Rp. 
1.000.000 - 
















































































































































































































1.000.000 Ya 3-5 kali Teman;Sosial Media 












































n 28 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 































































GMT+7 Laki-laki 26 Sleman Wiraswasta 
< Rp. 





























a Pegawai Swasta 
< Rp. 








































2.000.000 Ya 1-2 kali Sosial Media 


























a Pegawai Swasta 
< Rp. 






n 27 Sleman Pegawai Swasta 
< Rp. 





























































1.000.000 Ya 1-2 kali Teman 



















































1 4 3 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
2 4 3 4 11 4 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
3 4 4 4 12 4 5 5 4 5 4 23 5 4 3 4 11 4 3 4 3 10 3 
4 5 5 5 15 5 4 4 5 5 5 23 5 2 3 3 8 3 5 4 4 13 4 
5 4 2 4 10 3 5 5 5 5 5 25 5 3 3 3 9 3 5 4 5 14 5 
6 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
7 4 4 5 13 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
8 5 4 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
9 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 11 4 4 4 4 12 4 
10 4 2 4 10 3 5 5 5 5 5 25 5 3 3 3 9 3 5 4 5 14 5 
11 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 4 5 14 5 
12 4 4 3 11 4 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 10 3 4 5 4 13 4 
13 4 5 4 13 4 5 5 5 5 5 25 5 4 3 3 10 3 5 5 4 14 5 
14 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
15 3 5 3 11 4 5 4 5 5 5 24 5 4 3 4 11 4 5 5 4 14 5 
16 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 23 5 4 5 5 14 5 5 5 4 14 5 
17 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 13 4 5 5 5 15 5 
18 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 11 4 4 4 4 12 4 
19 3 3 4 10 3 5 4 4 3 3 19 4 4 3 3 10 3 3 3 3 9 3 
20 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 13 4 5 5 5 15 5 





22 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 3 4 4 11 4 3 3 3 9 3 
23 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
24 5 4 5 14 5 5 5 5 5 5 25 5 3 4 4 11 4 5 5 4 14 5 
25 5 4 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
26 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
27 5 4 5 14 5 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 13 4 5 5 3 13 4 
28 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
29 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
30 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 2 4 10 3 
31 3 4 4 11 4 4 4 4 5 5 22 4 4 4 5 13 4 2 3 3 8 3 
32 3 3 3 9 3 4 4 4 4 5 21 4 3 3 3 9 3 5 4 3 12 4 
33 4 3 3 10 3 5 3 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
34 4 3 4 11 4 5 3 4 5 4 21 4 4 3 3 10 3 4 4 5 13 4 
35 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 13 4 5 5 4 14 5 
36 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
37 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
38 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
39 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 13 4 5 4 4 13 4 
40 4 4 4 12 4 5 4 5 5 5 24 5 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
41 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
42 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
43 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
44 4 3 2 9 3 2 2 2 2 3 11 2 4 3 3 10 3 4 4 3 11 4 
45 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 





47 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
48 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 13 4 5 4 4 13 4 
49 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
50 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
51 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
52 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
53 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
54 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 13 4 5 4 4 13 4 
55 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
56 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
57 4 4 5 13 4 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 13 4 4 4 5 13 4 
58 5 4 5 14 5 5 4 4 4 5 22 4 5 4 5 14 5 4 5 5 14 5 
59 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
60 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
61 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
62 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
63 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
64 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 4 4 5 13 4 
65 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
66 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
67 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 13 4 4 4 5 13 4 
68 5 4 5 14 5 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 13 4 5 5 5 15 5 
69 5 5 4 14 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
70 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 





72 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
73 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
74 4 5 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 4 4 5 13 4 
75 5 4 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
76 4 4 5 13 4 5 5 4 4 4 22 4 4 5 4 13 4 5 5 5 15 5 
77 5 4 5 14 5 4 4 4 3 4 19 4 4 5 4 13 4 4 4 5 13 4 
78 4 4 5 13 4 4 4 4 4 5 21 4 5 4 4 13 4 4 5 5 14 5 
79 5 5 4 14 5 5 5 5 4 4 23 5 4 4 4 12 4 5 4 5 14 5 
80 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
81 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
82 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 13 4 5 5 5 15 5 
83 5 4 4 13 4 5 4 4 5 4 22 4 4 5 4 13 4 4 5 5 14 5 
84 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
85 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
86 5 4 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
87 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
88 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 13 4 4 4 4 12 4 
89 4 5 5 14 5 4 5 5 4 5 23 5 5 4 5 14 5 5 4 4 13 4 
90 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 14 5 4 5 4 13 4 
91 5 5 5 15 5 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 14 5 4 5 5 14 5 
92 5 4 5 14 5 5 4 4 5 4 22 4 4 4 5 13 4 4 4 5 13 4 
93 5 5 4 14 5 4 4 5 4 5 22 4 4 5 5 14 5 5 4 4 13 4 
94 4 5 4 13 4 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 13 4 5 4 5 14 5 
95 5 5 4 14 5 5 4 4 4 4 21 4 5 4 4 13 4 4 5 4 13 4 





97 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 13 4 5 5 4 14 5 
98 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 13 4 5 5 4 14 5 
99 5 4 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 14 5 4 5 5 14 5 
100 4 4 5 13 4 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
101 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
102 3 3 4 10 3 4 3 4 3 3 17 3 3 3 4 10 3 4 4 4 12 4 
103 5 5 5 15 5 4 5 5 4 4 22 4 4 5 5 14 5 4 4 4 12 4 
104 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 13 4 5 5 4 14 5 
105 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 13 4 5 5 5 15 5 
106 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
107 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
108 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
109 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 13 4 4 4 5 13 4 
110 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
111 5 4 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 13 4 5 5 5 15 5 
112 5 5 5 15 5 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
113 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
114 5 5 5 15 5 4 5 4 5 5 23 5 5 4 4 13 4 4 4 5 13 4 
115 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
116 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 14 5 5 5 5 15 5 
117 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
118 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
119 5 5 5 15 5 4 4 5 5 4 22 4 4 4 5 13 4 5 5 5 15 5 
120 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 





122 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
123 4 5 5 14 5 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 15 5 4 4 5 13 4 
124 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
125 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 3 13 4 
126 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 5 5 14 5 
127 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
128 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
129 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
130 5 5 5 15 5 4 4 4 4 5 21 4 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
131 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
132 5 4 4 13 4 4 4 4 4 5 21 4 5 4 4 13 4 5 5 4 14 5 
133 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
134 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
135 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
136 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 14 5 4 5 5 14 5 
137 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
138 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
139 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
140 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
141 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 9 3 3 3 3 9 3 
142 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 9 3 5 5 5 15 5 
143 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
144 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
145 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 





147 5 5 5 15 5 4 5 4 4 5 22 4 4 5 5 14 5 5 5 4 14 5 
148 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
149 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
150 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 5 5 5 15 5 
151 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
152 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
153 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 4 14 5 
154 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
155 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
156 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
157 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
158 5 5 4 14 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
159 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
160 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
161 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
162 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 14 5 4 5 5 14 5 
163 5 5 4 14 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
164 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
165 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
166 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
167 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
168 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
169 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
170 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 





172 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
173 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 5 5 5 15 5 
174 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
175 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
176 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 5 4 4 13 4 4 5 5 14 5 
177 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 14 5 5 5 5 15 5 
178 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 3 13 4 
179 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
180 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
181 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 13 4 5 5 5 15 5 
182 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
183 5 4 5 14 5 5 4 4 4 5 22 4 4 5 4 13 4 5 5 4 14 5 
184 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
185 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
186 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
187 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 13 4 4 4 5 13 4 
188 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
189 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
190 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
191 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
192 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
193 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
194 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
195 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 5 4 4 13 4 4 5 5 14 5 





197 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
198 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
199 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 
200 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
201 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
202 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
203 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
204 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
205 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
206 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 3 3 9 3 5 5 4 14 5 
207 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
208 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
209 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 3 11 4 
210 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
211 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
212 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
213 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
214 5 5 5 15 5 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
215 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
216 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
217 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
218 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
219 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
220 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 





222 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
223 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
224 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 13 4 5 4 4 13 4 
225 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
226 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 9 3 4 4 4 12 4 
227 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
228 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
229 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 11 4 5 5 5 15 5 
230 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
231 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 5 13 4 
232 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
233 4 4 4 12 4 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 3 11 4 
234 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 9 3 4 4 4 12 4 
235 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 3 11 4 
236 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
237 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
238 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 
239 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
240 4 4 4 12 4 4 3 5 3 4 19 4 3 4 4 11 4 5 5 5 15 5 
241 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
242 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 9 3 3 3 3 9 3 
243 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 3 11 4 
244 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
245 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 3 11 4 





247 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 5 15 5 
248 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 12 4 4 4 3 11 4 
249 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 3 11 4 
250 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
251 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 3 11 4 
252 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
253 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
254 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
255 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 3 11 4 
256 4 4 4 12 4 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 10 3 4 4 3 11 4 
257 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 3 3 9 3 4 4 4 12 4 
258 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
259 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 5 13 4 
260 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 4 12 4 
261 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 10 3 4 4 4 12 4 
262 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
263 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 3 11 4 
264 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 19 4 3 3 3 9 3 4 4 5 13 4 
265 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 3 11 4 
266 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 11 4 4 4 4 12 4 
267 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 11 4 4 4 4 12 4 
268 5 5 5 15 5 3 3 3 3 4 16 3 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
269 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 4 12 4 
270 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 12 4 4 4 3 11 4 





272 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 4 12 4 
273 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
274 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 10 3 4 4 3 11 4 
275 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
276 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
277 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 11 4 5 5 4 14 5 
278 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 4 4 3 11 4 
279 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 9 3 4 4 3 11 4 
280 5 5 5 15 5 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
281 4 4 4 12 4 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
282 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 11 4 4 4 3 11 4 
283 4 4 4 12 4 3 4 3 4 3 17 3 3 4 3 10 3 4 4 5 13 4 
284 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 12 4 5 5 4 14 5 
285 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 
286 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 5 4 12 4 4 4 5 13 4 
287 5 4 4 13 4 4 4 4 4 5 21 4 3 4 5 12 4 4 4 3 11 4 
288 5 4 5 14 5 5 4 5 4 4 22 4 5 5 4 14 5 5 4 3 12 4 
289 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 5 5 4 14 5 
290 4 3 4 11 4 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 9 3 4 4 5 13 4 
291 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
292 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 11 4 4 4 4 12 4 
293 4 4 4 12 4 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 11 4 5 5 4 14 5 
294 5 5 5 15 5 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 10 3 4 4 5 13 4 
295 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 11 4 4 4 5 13 4 





297 5 3 5 13 4 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 11 4 3 3 3 9 3 
298 4 4 4 12 4 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 8 3 4 4 3 11 4 
299 5 5 5 15 5 4 3 3 3 3 16 3 3 4 3 10 3 4 4 4 12 4 









































1 3 4 3 4 3 3 20 3 3 3 3 9 3 4 4 3 3 4 18 4 
2 3 4 4 4 4 3 22 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
3 5 5 4 5 3 5 27 5 5 5 5 15 5 4 4 4 4 3 19 4 
4 3 4 4 4 3 4 22 4 4 5 5 14 5 5 4 4 4 5 22 4 
5 5 5 4 2 1 4 21 4 5 4 3 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
6 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
7 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
8 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
9 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 4 12 4 3 4 3 4 4 18 4 
10 5 5 4 2 1 4 21 4 5 4 3 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
11 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
12 5 4 4 4 3 4 24 4 4 4 4 12 4 5 3 4 4 5 21 4 
13 4 4 5 4 4 5 26 4 5 5 4 14 5 4 4 4 5 5 22 4 
14 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
15 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 4 
16 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 4 4 5 5 5 23 5 
17 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
18 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 4 12 4 3 4 3 4 4 18 4 
19 4 4 4 5 4 4 25 4 4 3 3 10 3 5 5 5 4 4 23 4 
20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 4 4 4 5 22 4 
21 4 5 5 4 4 5 27 5 5 5 4 14 5 5 4 4 5 4 22 4 





23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
24 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
25 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 12 4 5 4 4 4 4 21 4 
26 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
27 4 5 5 5 5 5 29 5 3 3 3 9 3 4 4 5 5 5 23 4 
28 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
29 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
30 2 2 2 4 4 4 18 3 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
31 5 4 5 4 4 4 26 4 5 5 4 14 5 5 5 5 4 4 23 4 
32 4 2 3 4 4 5 22 4 4 5 5 14 5 5 4 3 4 4 20 4 
33 4 3 4 3 3 4 21 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 3 19 3 
34 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 4 13 4 4 4 5 4 5 22 4 
35 4 5 1 5 4 5 24 4 5 5 5 15 5 1 4 4 4 5 18 4 
36 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
37 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
38 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
39 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 
40 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 14 5 5 5 5 4 4 23 5 
41 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
42 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
43 5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 4 13 4 3 4 4 4 4 19 4 
44 4 4 4 4 4 4 24 4 2 3 3 8 3 4 4 4 4 4 20 4 
45 5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 4 13 4 3 4 4 4 4 19 4 
46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 





48 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 
49 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
50 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
51 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
52 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
53 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
54 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 4 
55 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
56 4 4 5 4 4 4 25 4 5 5 4 14 5 4 4 5 5 4 22 4 
57 5 4 4 5 4 4 26 4 4 5 5 14 5 4 4 4 4 4 20 4 
58 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 12 4 4 5 5 4 4 22 4 
59 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
60 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
61 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
62 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
63 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
64 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
65 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
66 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
67 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
68 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 13 4 5 5 4 4 4 22 4 
69 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
70 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
71 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 





73 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
74 4 5 4 5 4 4 26 4 5 4 4 13 4 5 5 5 5 5 25 5 
75 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
76 5 4 4 5 4 4 26 4 5 4 4 13 4 5 5 5 5 5 25 4 
77 4 4 5 5 4 5 27 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
78 4 4 4 5 5 5 27 5 4 4 5 13 4 5 5 4 4 4 22 4 
79 4 4 5 4 5 4 26 4 4 4 5 13 4 5 5 5 5 5 25 5 
80 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
81 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
82 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
83 5 4 4 5 4 4 26 4 5 4 4 13 4 5 4 4 5 4 22 4 
84 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
85 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
86 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
87 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
88 4 4 5 4 5 4 26 4 4 4 5 13 4 5 5 4 4 4 22 4 
89 5 4 5 5 4 5 28 5 5 4 5 14 5 5 4 5 5 4 23 5 
90 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 
91 5 4 5 4 4 4 26 4 5 5 4 14 5 5 4 4 5 5 23 4 
92 4 4 5 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 4 4 5 5 4 22 4 
93 5 5 4 4 4 5 27 5 4 5 4 13 4 4 4 4 5 4 21 4 
94 4 4 5 5 4 4 26 4 5 4 4 13 4 5 4 5 4 4 22 4 
95 5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 4 13 4 4 5 5 4 4 22 4 
96 5 5 4 5 4 4 27 5 4 5 5 14 5 5 4 4 5 5 23 5 





98 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
99 5 4 4 5 5 4 27 5 5 5 4 14 5 4 4 5 4 4 21 4 
100 4 4 5 5 5 5 28 5 5 4 5 14 5 5 5 4 4 5 23 5 
101 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
102 4 3 3 3 4 5 22 4 4 4 4 12 4 4 4 3 5 4 20 4 
103 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 4 14 5 4 5 5 4 5 23 5 
104 4 5 5 4 4 4 26 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 4 
105 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
106 5 4 4 5 4 4 26 4 5 4 4 13 4 4 5 5 5 4 23 5 
107 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
108 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
109 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
110 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
111 4 4 5 5 5 5 28 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
112 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 5 5 5 5 5 25 5 
113 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
114 5 5 5 4 4 5 28 5 4 4 5 13 4 5 5 4 4 4 22 4 
115 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
116 4 4 4 5 5 5 27 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
117 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
118 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
119 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
120 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
121 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 





123 5 5 5 4 4 4 27 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
124 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
125 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
126 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
127 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
128 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
129 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
130 5 4 5 4 4 4 26 4 4 4 4 12 4 5 5 4 5 5 24 5 
131 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 4 
132 5 5 5 5 4 4 28 5 4 4 4 12 4 5 4 5 5 5 24 5 
133 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
134 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
135 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
136 5 4 5 4 5 4 27 5 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 
137 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
138 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
139 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
140 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
141 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 15 3 
142 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
143 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
144 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
145 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
146 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 





148 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
149 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
150 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 5 5 5 5 5 25 4 
151 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
152 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
153 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
154 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
155 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
156 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
157 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
158 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
159 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
160 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
161 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
162 5 4 5 4 5 4 27 5 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 22 4 
163 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
164 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 4 
165 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
166 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
167 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
168 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
169 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
170 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
171 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 





173 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
174 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
175 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
176 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 
177 4 4 5 5 5 5 28 5 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
178 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
179 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
180 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
181 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
182 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
183 4 5 5 5 5 5 29 5 4 5 5 14 5 5 5 4 5 5 24 5 
184 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
185 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
186 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
187 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
188 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
189 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
190 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
191 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
192 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
193 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
194 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
195 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 
196 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 





198 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
199 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
200 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
201 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
202 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 20 4 
203 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
204 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
205 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
206 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
207 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
208 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 5 5 5 5 5 25 5 
209 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
210 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
211 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
212 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
213 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
214 4 4 5 5 5 5 28 5 4 4 4 12 4 5 5 5 4 4 23 5 
215 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
216 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
217 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
218 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
219 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
220 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 14 5 5 5 5 5 5 25 5 
221 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 





223 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
224 4 5 4 5 4 5 27 5 4 5 4 13 4 5 4 5 4 5 23 5 
225 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
226 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
227 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
228 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
229 3 4 5 4 4 4 24 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
230 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
231 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
232 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
233 3 4 5 4 3 4 23 4 3 4 4 11 4 3 3 3 4 4 17 3 
234 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
235 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
236 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
237 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 5 5 5 5 5 25 5 
238 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
239 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 5 5 5 5 5 25 5 
240 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
241 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
242 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 15 3 
243 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
244 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
245 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
246 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 





248 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
249 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
250 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
251 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
252 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
253 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 3 4 4 4 19 4 
254 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
255 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
256 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
257 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
258 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
259 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 3 3 4 4 18 4 
260 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
261 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 3 3 4 4 18 4 
262 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 3 4 4 4 19 4 
263 3 3 4 4 4 3 21 4 3 4 4 11 4 4 3 4 4 4 19 4 
264 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 4 11 4 4 4 4 3 3 18 4 
265 3 3 5 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 5 3 4 5 5 22 4 
266 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
267 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
268 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
269 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
270 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
271 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 





273 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
274 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 20 4 
275 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 12 4 5 5 5 5 5 25 5 
276 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 4 11 4 4 4 3 4 5 20 4 
277 3 3 4 5 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 3 3 4 4 18 4 
278 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
279 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 20 4 
280 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 4 11 4 5 3 4 5 5 22 4 
281 3 3 5 5 4 3 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
282 3 4 5 5 4 4 25 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 5 21 4 
283 3 5 5 5 4 4 26 4 4 4 4 12 4 4 4 4 5 5 22 4 
284 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 12 4 4 4 4 5 5 22 4 
285 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 20 4 
286 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 12 4 4 5 4 5 5 23 5 
287 4 4 4 4 4 3 23 4 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 25 5 
288 4 5 4 4 4 5 26 4 4 5 4 13 4 5 4 4 4 5 22 4 
289 3 4 4 5 4 4 24 4 3 4 4 11 4 5 4 4 4 4 21 4 
290 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 5 4 4 4 4 21 4 
291 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
292 3 4 5 4 4 5 25 4 3 3 3 9 3 5 4 4 4 4 21 4 
293 3 4 5 5 4 5 26 4 4 3 3 10 3 4 4 4 5 4 21 4 
294 3 3 5 5 5 5 26 4 3 4 4 11 4 5 5 5 5 5 25 5 
295 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 20 4 
296 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 5 12 4 5 4 4 4 5 22 4 





298 3 4 5 4 4 4 24 4 5 3 3 11 4 3 3 3 3 3 15 3 
299 5 4 5 5 4 4 27 5 5 3 3 11 4 4 4 4 4 4 20 4 






NB29 NB30 NB31 NB32 NB33 
TO 
NB NB 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 4 4 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
3 5 3 3 3 17 3 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
3 5 3 3 3 17 3 
4 4 4 4 4 20 4 
4 5 4 5 5 23 5 
4 4 5 4 5 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 4 3 5 5 22 4 
5 4 5 4 5 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 3 19 4 
4 4 5 4 4 21 4 
5 4 5 4 5 23 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 4 5 5 5 24 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 3 4 4 4 19 4 
4 4 4 5 4 21 4 
4 3 3 3 3 16 3 
3 3 3 3 3 15 3 
3 4 3 3 3 16 3 
4 4 4 4 3 19 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 





5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 5 5 5 23 5 
3 3 2 2 3 13 3 
4 4 5 5 5 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 5 4 5 4 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 5 4 5 4 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 5 4 4 21 4 
4 4 5 4 4 21 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 5 21 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 4 4 4 22 4 





4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 5 5 5 23 5 
4 5 4 4 5 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 5 4 4 4 21 4 
5 5 4 5 5 24 5 
4 5 4 5 4 22 4 
4 4 5 4 5 22 4 
5 4 4 4 4 21 4 
4 4 5 5 5 23 5 
5 5 4 4 4 22 4 
5 4 5 4 4 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 4 4 23 5 
5 4 4 5 5 23 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 5 4 5 22 4 
4 4 5 5 5 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 5 4 5 22 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 5 5 5 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 





5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 4 5 4 5 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
3 3 3 3 3 15 3 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 4 5 5 4 23 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 





5 4 5 4 5 23 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 5 4 5 4 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 5 4 5 4 22 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 5 5 5 25 5 





4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
5 5 4 4 4 22 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 5 4 5 4 22 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
3 3 3 3 3 15 3 





4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 5 4 21 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 3 3 4 18 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 3 19 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 





4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
5 4 5 4 4 22 4 
3 3 3 3 3 15 3 
4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 25 5 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 5 21 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 3 19 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 20 4 
4 3 4 4 4 19 4 

















HASIL UJI INSTRUMEN DATA DAN ANALISIS 
Uji Instrumen Penelitian 
A. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Variabel Kebersihan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
KE1 8.79 1.121 .841 .813 
KE2 8.87 1.108 .725 .916 




Alpha N of Items 
.896 3 
 
2. Variabel Musik 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
MU4 16.65 4.864 .842 .927 
MU5 16.79 4.503 .833 .929 
MU6 16.67 4.877 .867 .923 
MU7 16.81 4.391 .836 .930 













3. Variabel Aroma 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
AR9 8.21 1.036 .669 .797 
AR10 8.04 1.266 .674 .785 




Alpha N of Items 
.830 3 
 
4. Variabel Suhu 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
SU12 8.81 .962 .608 .409 
SU13 8.82 .931 .649 .353 




Alpha N of Items 
.666 3 
 
5. Variabel Pencahayaan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
PE15 21.10 4.876 .652 .866 
PE16 20.95 5.158 .704 .851 





PE18 20.82 5.421 .722 .849 
PE19 20.94 5.515 .670 .857 




Alpha N of Items 
.666 3 
 
6. Variabel Warna 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
WA21 8.23 1.511 .752 .931 
WA22 8.13 1.569 .865 .828 




Alpha N of Items 
.908 3 
 
7. Variabel layout atau display  
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
DI24 17.50 3.856 .775 .923 
DI25 17.57 3.932 .806 .916 
DI26 17.55 3.834 .848 .908 
DI27 17.52 4.016 .832 .912 











8. Variabel Niat Beli Konsumen 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
NB29 17.43 4.246 .893 .941 
NB30 17.44 4.368 .795 .957 
NB31 17.43 4.132 .890 .941 
NB32 17.43 4.146 .896 .940 









Hasil Olah data SPSS 
 
B. Analisis Regresi Linier Berganda variabel kebersihan, musik, aroma, 
suhu, pencahayaan, warna, display atau layout.  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .640a .410 .396 .396 












2. Uji hipotesis dengan uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 31.854 7 4.551 29.002 .000b 
Residual 45.816 292 .157   
Total 77.671 299    
a. Dependent Variable: NB 
b. Predictors: (Constant), DI, SU, WA, KE, AR, PE, MU 
 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .776 .273  2.846 .005 
KE .271 .057 .273 4.771 .000 
MU .124 .063 .131 1.976 .049 
AR .147 .068 .144 2.156 .032 
SU .046 .060 .041 .757 .450 
PE .205 .074 .183 2.760 .006 
WA -.015 .055 -.018 -.278 .781 
DI .063 .064 .058 .986 .325 
a. Dependent Variable: NB 
 
4. Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KE 300 3 5 4.41 .514 
MU 300 2 5 4.18 .538 
AR 300 3 5 4.06 .500 
SU 300 3 5 4.41 .462 
PE 300 3 5 4.18 .455 





DI 300 3 5 4.33 .471 
NB 300 3 5 4.36 .510 
Valid N (listwise) 300     
 
 
 
 
 
 
 
